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MICHEL PERRIN (1936-1967) 
Notre jeune ami le bibliothécaire de Meaux, dont la haute et avenante silhouette était familière aux habitués des réunions de l 'A.B.F., a disparu 
dans des circonstances tragiques : il s'est noyé sur la plage de Piriac, à 
la fin de septembre, le dernier jour de ses vacances. Né le 6 novembre 1936 à 
Nancy, après un service militaire de deux ans accompli dans l 'armée de 
l'air pendant la guerre d'Algérie (105 heures de vol en opérations), il avait 
été reçu premier au C.A.F.B., option Bibliothèques municipales, en 1963. 
Nommé l 'année suivante a la Bibliothèque municipale de Meaux, il avait 
mené à bien des projets d 'aménagement et de rénovation, et s'intéressait 
également avec passion à la sauvegarde des monuments historiques de la 
région. En juin 1965, à Coulommiers, il avait fait au colloque Barbier une 
communication sur « Barbier et son collègue Raoul, bibliothécaire de Meaux ». 
Sa disparition prématurée nous prive d'un collègue joignant beaucoup de 
sérieux à une grande amabilité, et dont on pouvait, semble-t-il, a t tendre 
beaucoup. 
Suzanne H O N O R E 
T.P  SEVENSMA (1879-1966) 
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